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Chareyre R. 1991 : Rapport de fouille campagne d’octobre 1991, site du Bouzil à Saint-Thomé.
1 Le  Bouzil  est  un  des  très  rares  grands  sites  de  plein  air  de  la  région  Rhône-Alpes
attribuable au Périgordien. L’extension de la fouille, en 1991, a confirmé l’existence de
trois niveaux d’occupation, marqués par des amas de débitage, un foyer (niveau 1) et
par des structures de blocs probablement liées à un habitat (niveau 3).
2 La zone décapée est maintenant protégée par un hangar métallique de 28 m2.
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Fig. 1 – Plan de la fouille en 1991
Dessin : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Industrie lithique
Dessins : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Croquis de bois de cervidé
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